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The paper aims to discuss the ceramic trade between Fujian province and 
Southeast Asia by the center of Zhangzhou kilns in Late Ming and Early Qing 
Dynasty．The author explores the manufacturing、circulating、distributing and 
consuming of Zhangzhou kiln porcelain from Fujian to Southeast Asia, and the 
export method of the ceramic trade,the influence by the trade．The full paper 
comprises five chapters： 
ChapterⅠoffers a brief review of the research on Fujian export pottery and 
porcelain．And then a brief review of the excavation and research on Zhangzhou 
Kiln porcelain．After that ,the author shows the necessity of this study． 
ChapterⅡ discusses the ceramic trade between Fujian and Southeast Asia 
before the late Ming Dynasty according to the archaeological discoveries and 
historical chronicles． 
ChapterⅢ takes a compositive research on the ceramic trade between Fujian 
and Southeast Asia by the center of Zhangzhou Kilns,including manufacturing，
circulating，distributing and consuming． 
ChapterⅣ discusses the influence of Fujian porcelain on Southeast Asia,and an 
intercourse between Fujian and Southeast Asia． 
ChapterⅤ is the summary of the paper．After that the author points out the 
deficiency of this paper and puts forward some further studies on this topic which 
could be done in the future． 
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